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本を手にとってみよう！ 
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『大学生のための「論文」執筆の手引』 高崎みどり著 秀和システム 























 さらに6月はレポートのためのデータベース講習会を集中して実施します。(裏面へ)     
 



























































就職課共催 就職対策 DVD の上映会を行っています。 図書館2 階視聴覚室・各日15:10 より 
6/3 ～6/7 『就職活動のすべて』   6/10 ～ 6/14 就職エージェント九州就勝講座』 
富士山の世界遺産登録を記念したミニ展示を 1 階で行っています。 
■5月9日 Science がオンラインで創刊号から最新号まで読めるようになりました。 
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図書館彙報 
卒研・実習のためのJDreamⅢ活用講座 
6/19(水)4限／清光会館302室  
「JDreamⅢ」は国内外の科学技術及び医学・薬学系の
文献情報が検索できます。 
 
また、フルテキストへのリンク先として国内医学文献
のデータベース「メディカルオンライン」があり、今
回はこちらについても解説します。 
科学分野の文献を扱う人は必見です。 
薬学部生のための医中誌WEB講習会 
6/26(水)4限／18号館103室  
国内の医学分野の文献を検索し、検索結果から文献が
読める「医中誌WEB」の講習会です。 
レポートのための新聞記事活用講座 
～日経テレコンを使おう～  
6/21(金)4限／清光会館302室 
 
新聞や雑誌の記事を読める「日経テレコン」「日経
BP 記事検索」の使い方を解説します。政治、時事問
題や企業について知りたい人にお勧めです。 
